

























iヨ1官庁 必Zミ>- 社朝総督府鮮 地官庁方 小計 朝銀 鮮行 産朝鮮銀殖行 その他 小計
1916 . . . .，. . . . 
1917 . . . . . 
1918 . . . 4 . . 4 
1919 . . . . . 
1920 . . . .，. . . . 
1921 3 . 3 2 . . 2 
1922 . 2 . . 2 
1923 2 . 2 2 . . 2 
1924 6 . 6 3 . 4 
1925 2 . 2 .，. . . . 
1926 7 . 7 .，. . 
1927 5 . 5 3 . 4 
1928 9 10 .・ 6 . 6 
1929 20 . 20 :】 . 6 
1930 17 . 17 .，. 3 . 3 
1931 15 . 15 .，. 4 . 4 
1932 16 . 16 .，. 5 . 5 
1933 19 . 19 4 4 9 
1934 10 . 10 18 . 2 20 
1935 16 . 16 12 6 2 20 
1936 11 . 11 12 5 3 20 
1937 13 14 6 5 12 
1938 11 . 11 4 7 12 
1939 13 . 13 2 5 8 
1940 10 11 3 6 10 
1941 8 . 8 6 8 
1942 6 . 6 .，. 6 7 
1943 . . . .，. 4 5 
1944 1 . . . 
刊行年不明 2 . 2 .，. . . . 
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544点の内訳(刊行年，編集・刊行機関別の点数)
商工会議所 その他 ム口. 
商工京会城議所 商鎮工南会議浦所 その他 小計 団体 個人 小計 計
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 4 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 5 
. . . . . . . 3 
2 . . 2 . . . 6 
. . . . . . . 10 
. . . . . . . 2 
3 . . . 11 
. 2 3 . . . 12 
. 3 3 6 . . . 22 
2 5 8 . . . 34 
4 2 7 . 28 
4 2 2 8 2 . 2 29 
3 5 2 3 29 
3 2 3 8 . 37 
2 4 7 . 38 
3 4 3 10 2 . 2 48 
3 3 2 8 . . . 40 
5 2 3 10 . 36 
2 . 5 7 . 31 
4 . 2 6 6 . 6 33 
. . 8 . 8 30 
2 . . 2 2 . 2 20 
. . 3 . 3 17 
. . 2 . 2 8 
. 2 3 . 3 7 
. . . . . . . 2 















































長崎研大究学所東の南所ア蔵ジア アジ目ア録経の済収研録究*所の 長崎研大究学所東の南所ア蔵ジア アジ目ア録経の済収研録究*所の
単行書(点数) 58 815 13 796 
叢書(タイトル数) 5 85 6 74 
(個別点数) 22 527 146 1， 471 
年報(タイトル数) 34 272 35 246 





































(総 督 府)* 71**** 
逓 信 局 41 
税 関** 22 
臨時 国 勢 調 査 課 9 
文 ヨ~ョ事r 課 6 
総督 庶務部文書課 3 
官房 庶務部調査課 2 
総 務 課 2 
Z十 21 
(殖 産 局)*** 14 
殖産局 農 務 課
計 15 
鉄 道 局 12 
尽 城 帝 国 大 A寸"-'一与 12 
財 務 局 1 
商 工 奨 励 館 8 
専 7亡まEま 局 4 
土 地 改 良 部 2 
司 政 局
農 林 局
総 務 局 情 報 課





















































































氏 名 就任年月 就任前の役職 退任後の主な経歴・役職
韓国統監第 1代 伊藤 博 文 1905.12 枢密院議長 (退任直後に暗殺)
第 2代 曾禰荒助 1909. 6 韓国副統監 (病気で辞任[1910年没J)
第 3代 寺内正毅 1910. 5 陸軍大臣
朝鮮総督第 l代 寺内正毅 1910.10 首相(1916.10-1918.9)
第 2代 長谷川好道 1916.10 参謀総長 (三・ー独立運動で辞任[1924年没J)
第 3代 斉藤 実 1919. 8 海軍大臣 枢密顧問官
同代理 宇垣一成 1927. 4 陸軍大臣 陸軍大臣(浜口内閣)
第 4代 山 梨半造 1927.12 陸軍大臣 (疑獄事件で辞f.以後公職に就かず)
第 5代 斉藤 実 1929. 8 枢密顧問官 首相(1932.5-1934.7)
第 6代 宇垣 一 成 1931. 6 陸軍大臣 外相兼拓務相(近衛内閣)
第 7代 南 次郎 1936. 8 関東軍司令官 枢密顧問官，大日本政治会総裁
第 8代 小磯国昭 1942. 5 拓務大臣 首相(1944.7-1945.4)
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改まったのち， 1928年(昭和3年) 9月に廃止されたが， 1942年(昭和17年)
に再設置された。在席人員は本庖の場合に比較すれば概して少なかった。大
連支庖の場合は， 1920年(大正 9年) 4月に調査部(在席5名)として発足し，

























































































45p 23cm * 1187 
金融組合概況
朝鮮総督府財務局編





706p 16cm * 1190 
京城・仁川1.水原・開城昭和13年版
朝鮮総督府鉄道局編






























京城昭和5(1930) 1枚 39x54cm 

















京域昭和10(1935) 332，65p 27cm 
*57 































































20，598p 23crn. *163 
朝鮮に於ける鉱夫労働事情
朝鮮総督府殖産局編

























京城昭和4(1929) 198p 19cm *68 
朝鮮の経済事情
朝鮮総督府編増訂7版
京城昭和5(1930) 199p 19cm *69 
朝鮮の鉱業
朝鮮総督府殖産局編












京城昭和4(1929) 86p 19cm *71 
朝鮮の商工業
朝鮮総督府殖産局編


















京城 [昭和4(1929) J 12p 図版
15 x 23cm * 173 
朝鮮の石炭鉱業
朝鮮総督府殖産局編





















京城 [刊年不明J 1枚 31x23cm 
(折りたたみ16x 12cm) * 162 
朝鮮の風習
朝鮮総督府編 5版











京城 [刊年不明] 1枚 37x 53cm 






























































































































































第 l冊[朝鮮経済の研究第 1] 
京城帝国大学法文学部編














































































































































































京城昭和15(1940) 372，24p 26crn 朝鮮総督府逓信局編




京城昭和16(1941) 394，24p 26crn 朝鮮総督府逓信局編




京域昭和17(1942) 394，24p 26crn 朝鮮総督府逓信局編





京城昭和6(1931) 14，524，12p 26crn 京城昭和10(1935) 130p 図版
*35 26crn * 148 
朝鮮総督府専売局年報 昭和10年度
第1 昭和6年度 朝鮮総督府逓信局編
朝鮮総督府専売局編 京域昭和1(1936) 127p 図版
京域昭和7(1932) 299p 26crn *92 27crn * 149 
朝鮮総督府逓信統計要覧 昭和1年度
大正12年度 朝鮮総督府逓信局編
朝鮮総督府逓信局編 京域昭和12(1937) 128p 図版




朝鮮総督府逓信局編 京城昭和13(1938) 127p 図版




朝鮮総督府逓信局編 京城昭和14(1939) 129p 図版














京城昭和5(1930) 161p 27crn 京城昭和14(1939) 200p 26crn 
*131 取扱注意 *140 
昭和5年度 朝鮮総督府統計年報
朝鮮総督府逓信局編 昭和1年
京城昭和6(1931) 163p 26crn 朝鮮総督府編




京城昭和7(1932) 163p 27crn 朝鮮総督府編




京城昭和8(1933) 169p 26crn 朝鮮総督府編




京城昭和9(1934) 175p 27crn 朝鮮総督府編




京城昭和10(1935) 177p 26crn 朝鮮総督府編




京城昭和11(1936) 196p 26crn 大正14年
*137 朝鮮総督府編
京城昭和2(1927) 9，246p 16crn 
昭和1年度 *41 
朝鮮総督府逓信局編
京城昭和12(1937) 187p 26crn 昭和2年
*138 朝鮮総督府編





朝鮮総督府編 京城昭和11(1936) 10，17p 27crn 




朝鮮総督府編 京城昭和12(1937) 22，37p 27crn 




朝鮮総督府編 京城昭和13(1938) 図版7p，12， 26p 





朝鮮総督府司政局編 京城昭和3(1928) 148p 27crn 





朝鮮総督府逓信局編 京城昭和12(1937) 10，325p 16crn 




朝鮮総督府逓信局編 京城昭和17(1942) 8，301p 15crn 









京城昭和10(1935) 10，15p 27crn 朝鮮総督府逓信局編








京城昭和8(1933) 83p 16cm *122 朝鮮総督府商工奨励館編
京城昭和13(1938) 143p 19cm 
昭和9年 *114 
朝鮮総督府逓信局編
京城昭和9(1934) 92p 16cm *123 朝鮮貿易年表
大正 9年
昭和10年 朝鮮総督府編
朝鮮総督府逓信局編 京城大正10(1921) xii， 689p 29cm 




朝鮮総督府逓信局編 京城大正12(1923) xi，770p 29cm 




朝鮮総督府逓信局編 京城大正12(1923) v，847p 29cm 




朝鮮総督府逓信局編 京城大正13(1924) vi，1015p 29cm 




朝鮮総督府逓信局編 京城大正14(1925) vii， 1085p 29cm 




[昭和6年] 京城大正15(1926) vii， 1127p 29cm 
朝鮮総督府商工奨励館編 *6 
京城昭和6(1931) 98p 19cm *111 
大正15年・昭和元年
[昭和7年] 朝鮮総督府編
朝鮮総督府商工奨励館編 京城昭和2(1927) vi，774p 29cm 








京城昭和4(1929) v，707p 29cm 朝鮮総督府編




京城昭和5(1930) v，711p 29cm 朝鮮総督府編




京城昭和6(1931) v，688p 29cm 朝鮮総督府編




京城昭和7(1932) v，686p 29cm 朝鮮総督府編




京城昭和8(1933) v，676p 29cm 朝鮮総督府編




京城昭和9(1934) iv，633p 29cm 朝鮮総督府編




京城昭和10(1935) iv，667p 29cm 朝鮮総督府編




京城昭和1(1936) iv，801p 29cm 朝鮮総督府編




大正15年 釜山昭和8(1933) 313p 23crn 
朝鮮総督府編 *174 




朝鮮総督府編 平壌 [昭和9(1934)J 19p 19crn 









京城昭和6(1931) 12，224p 図版 平壌税関支署編




京城昭和6(1931) 12，234p 図版 平壌税関支署編




京城昭和7(1932) 12，246p 19crn 昭和1年
*53 平壌税関支署編




京城昭和16(1941) 7，63p 27crn 平壌税関支署編












































仁川昭和15(1940) 59p 27crn 
*186 
Annual Report on Administration of 
Chosen. 
1923-24 
Governrnent-Genera1 of Chosen 
Keijo 1925 189p 26crn *2611 
1927-28 
Governrnent-Genera1 of Chosen 
Keijo 1929 158p 22crn *2612 
1929-1930 
Governrnent-Genera1 of Chosen 
Keijo 1931 183p 22crn *2613 
1930-32 
Governrnent-Genera1 of Chosen 
Keijo 1932 189p 22crn *2614 
1933-34 
Governrnent-Genera1 of Chosen 
Keijo 1934 204p 22crn *2615 
1935-36 
Governrnent-Genera1 of Chosen 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































京城昭和16(1941) 47p 19crn 
124 経営と経済

















京城昭和10(1935) 25p 23crn 朝鮮殖産銀行調査課編




京城昭和11(1936) 26p 23crn 朝鮮殖産銀行調査課編




京城昭和12(1937) 26p 23crn 朝鮮殖産銀行調査部編




京城昭和13(1938) 25p 23crn 朝鮮殖産銀行調査部編




京城昭和14(1939) 25p 23crn 朝鮮殖産銀行調査部編







朝鮮殖産銀行調査課編 京城 [昭和7(1932)J 29p 27crn 




朝鮮殖産銀行調査課編 京城 [昭和8(1933)J 31p 27crn 




朝鮮殖産銀行調査課編 京城 [昭和8(1933)J 31p 27crn 




朝鮮殖産銀行調査課編 京城 [昭和10(1935)J 32p 27crn 




朝鮮殖産銀行調査課編 京城 [昭和10(1935)J 32，18p 26crn 




朝鮮殖産銀行調査課編 京城 [昭和11(1936)J 32p 27crn 




朝鮮殖産銀行調査課編 京城 [昭和11(1936)J 32p 27crn 




朝鮮殖産銀行調査課編 京城 [昭和12(1937)J 32p 26crn 




朝鮮殖産銀行調査課編 京城 [昭和12(1937)J 32p 26crn 

















京城 [昭和14(1939)J 32p 27crn 朝鮮殖産銀行調査部編




京城 [昭和15(1940)J 32p 26crn 朝鮮殖産銀行調査部編




京城昭和15(1940) 28p 26crn 朝鮮殖産銀行調査部編




京城昭和16(1941) 24p 27crn 朝鮮殖産銀行調査部編




京城昭和16(1941) 24p 27crn 昭和3年版
*-1606 朝鮮殖産銀行編
京城昭 和3(1928) 60，12p 18crn 
昭和16年下半期 *1614 
朝鮮殖産銀行調査部編
京城昭和17(1942) 51p 26crn [昭和4年版]
*1607 朝鮮殖産銀行編




朝鮮殖産助成財団と其の事業 京城昭和12(1937) 18p 27crn 
昭和16年度 *1555 
朝鮮殖産銀行内朝鮮殖産助成財団編
京城昭和17(1942) 55p 23crn 第10回
*1629 朝鮮殖産銀行調査部編




京城昭和4(1929) 23p 27crn 朝鮮殖産銀行調査部編




京城昭和5(1930) 13p 27crn 朝鮮殖産銀行調査部編




京城昭和6(1931) 13p 27crn 朝鮮殖産銀行調査部編

















京城昭和1(1936) 18p 27crn 朝鮮取引所編


























































































京城昭和8(1933) 48p 19crn *883 
朝鮮に於ける家庭工業調査
京城商工会議所編

















































































京城昭和4(1929) 24，138p 27crn 
*850 
昭和 6年 1月 1日現在
経営と経済
京城商工会議所編



















































































194， 196-211， 213-216， 218-221， 





































昭和 4年・昭和 5年・昭和 6年
仁川商工会議所編

































































cm(折りたたみ20x 12cm) *786 
鎮南浦港湾設備概要
鎮南浦商工会議所編
鎮南浦 [昭和10(1935)] 1枚 41 x 56 






































































































































釜山昭和5(1930) 67p 23crn 釜山商工会議所編




釜山昭和9(1934) 84p 23crn 釜山商工会議所編














釜山昭和3(1928) 122，37p 23crn 釜山商工会議所編




釜山昭和4(1929) 140，39p 23crn 釜山商工会議所編




釜山昭和5(1930) 138，41p 23crn 昭和7年版
*817 釜山商工会議所編
























































































































































































京城昭和12(1937) 61， 23p 図版


















釜山昭和14(1939) 1枚 13x 27crn 

































292p 17crn * 1233 
戦時下の世相に対して私は斯く叫びたい
宮林得三郎著
京城宮林 得 三 郎 昭 和13(1938) 19p 
23crn *2546 
[附記] 本目録は， r長崎大学東南アジア研究交流奨励金」に基づく「戦前期文献
整理」計画において作成中の目録データベースを手直しし，そこから抽出し
た当該データを点検・修正などした上で編集したものである。なお，前回か
ら連載している一連の「目録」は，上記計画の最終成果として1995年(平成
7 年)に刊行予定の『長崎大学東南アジア研究所所蔵戦前期文献目録~ (仮
題)のベースとなるであろう。
本目録を利用される各位から有益な御意見を賜り，目録の不備を補うこと
ができるならば幸いである。
